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COMMISSI0l\J DES C01'.i!!VIUNlilJTES EilRQ??t::::i~?~ i::?E 
SEC(71) 4050 final Bruxe lle:; 1 le 16 no-.remùre 1~, . 
COl\'!M.UtUC.ATI ON DE LA. COMMISSION !\IJ CONREIL 
relative à l'Associ~tion du Royaume-Uni aux travaux du Comité 
de Coordination Réacteurs Rapides 
Commun.ication de la Commission a'.1 Conseil 
- - - ----
.!:elativ~ à l'Association du r .o.,ya·ime-Uni au x __ tr&.vauJr du Comi ·cé 
§._~20:::_0. i ~~-i:.ion Ré2.ct eurs Ro.:eide §_ 
Dans l a séance du 20 avril 1 970 le Conae ü décidait en point 11A11 
de constituer un Comité de Coo r dination groupant les responsables des 
programmes nationaux dans le domiine d e s i1éacteurE lla1üdes. Cette dé-
cision était prise sur la ba se du Rapport R/7 86/70 (A'rü 50) du 16 avril 
1970 (n_~ctivités futures d ' EUR.\.'I'Oï ~ -- Coopérdion è!.ans le domaine d c, s 
Réc.ct eurs Rapide s 11 ) du Corili té des Représentants ?eruanents, Danc ce 
document il était déclaré que le Comité de Coordination ~n question pour-
rait être complétG. ultérieurement à la lumi :'., re 1 notamme:1t , des travaux 
poursuivi s en ce domaine au sein du groupe des ~iestions Atomique s et 
au sein du Comité de Coordination même. 
Compte tenu des opinio,rn exprimées lors de la premi ; re rélli.ÜOil du 
Comité de Coordin3.tion la Commission considè r e qu ' il est né cessa ire d 1 in-
vi ter d e s r eprése,1tant s de s milieux L.1téressés du J.oyaume- Uni à s I asso-
cier aux travaux du Comité dE: Coo r dination Réacteurs Tiapides , V Ll 1 1 im-
portance du programme entre)ris dans ce domaine par ce pays , candidat 
à l' adhésion; elle considè re é zalement o;iportun que los autres pays can-
did3.ts à l ' adhésion en soient informés. 
